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NOTE AU CONSEIL EGONOMIQUE E T  SOCIAL 
SUR LA MOTORISATION AGRICOLE EN COTE D ' I V O I R E  
I - LA MOTORISATION AGRICOLE EN COTE D'IVOIRE : UN FAIT 
I/ 2100 tracteurs : 1710 &, roues 
390 &, chenilles 
2/ 370 acheteurs 
3/ U n  taux de croissa.nce nioyen annuel des achats de 2 0  % 
4/ Actuellement le noubre annuel de tracteurs achetés par 
(croissance exponentielle). 
le secteur agricole est de l ' o r d - r e  de 250. 
5/ L e s  achats du secteur privi! ivoirien se realisen% sou- 
vent grâce B des apports de fonds des urbains au profit 
des ruraux. 
B) Parc disponiBe au 1/1/19T3. 
I/ 1600 tracteurs : 1330 8. roues 
270 B chenilles 
2/ 324 proprigtaires. 
3/ Forte concentration de la. propriét6. 
4/ 63 % des tracteurs appsrtiennent à Les propriétaires 
ivoiriens. 
5/ Les principaux propriétaires sont : 
les soci6t8s d'Etat 35 $ des tracteurs 
les sociétés privées 24 5 des tra.cteurs 
les personnes physiques 24 $ des tracteurs 
6/  70 % des tracteurs sont utilisés en zone forestière et 
30 $ en zone de savane. 
7/ L ~ S  principales inarques sont : 
Tracteurs 2t roues : Massey-Ferguson 
Tracteurs 8. chenilles : ca.terpil1a.r e 
Renault 
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II - LA MOTORISATION.AGRIC0LE EN COTE D'IVOIRE : DES PROBLEIYIES. 
A )  Les exigences de ba.se. 
I/ du point de vue technique 
a) çhangement radical des techniques culturales 
b) formation et anima.tion du milieu paysan 
c) recherches et a,pplications en vue d'une meilleure 
d) soutient, logistique : maintenance du matériel 
a.da p t a t ion 
2/ du point de vue economique 
a) choisir des structures d'intervention efficaces 
b) développer une Qconomie mon6taire : 
- augnlenter le revenu monétaire net par exploitation, 
- en augmentant la superficie cultide par  actif, 
- ainsi que la commercialisation. 
3/ du point de vue financier 
a) réduire les codts dfa,chats et dlutilisation du 
mat i! ri e 1 
b) comprimer les frais gdn6raux d'intervention et tou- 
tes les dépenses en%ra,inées p a r  la motorisation. 
c) qu'au miniman l'ensemble des &6i?enses de fonctionne- 
ment soit support4 par Les cultures concern6es e t  
non pa.r 1 'Eta.t. 
d) pour renfa,biliser le mieux possible les d6frichements 
faire produire au maxiinum chaque hectare me'ca.nis6 
B) Les difficultés actuelles 
I /  Un certain nombre dlexploitations motorisées ne sont 
pas rentables et ne subsistent que grace & des appor t s  
de fonds ininterrompus du secteur urbain m secteur 
rtgal 
2 /  I1 existe un déséquilibre entre les deux principales 
zones : 
a) en forêt sont utilis6s 70 5 des tracteurs et le plus 
souvent de façon rentable, au p s o f i t  de cmltwes 
&munérat Yi ce s exporté esc 
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b)  en  sava.ne o n  ne t rouve  que 30 $ du parc de t r a c t e u r s ,  
la plus p a r t  des  e x p l o i t a t i o n s  e n r e g i s t r e n t  d e s  per- 
t e s ,  l e s  c u l t u r e s  s o n t  f inaac ièrement  moins i n t é -  
r e s s a n t e s  e t  pour t an t  c ' e s t  justement l a  zone q u i  
aurai t  le plus besoin de l a  m6ca.nisa.tion pour s e  
développer e t  dans l a q u e l l e  son u t i l i s a t i o n  d e v r a i t  
pose r  techniquement l e  moins de problèmes. 
3/ Malgré l ' e f f o r t  que l'on v e u t  f a i r e  en  faveur de  l ' é l e -  
vage l a  inotorisa-tion e s t  encore t r è s  peu implanté da.as 
ce  s e c t e u r .  
4/ La m o t o r i s a t i o n  a perinis u n  axcroissement des  supe r f i -  
c i e s  c u l t i v 6 e s  beaucoup p l u s  qu'une d iminut ion  g l o b a l e  
de l a  main d 'oeuvre employée. Globalement l a .  dépendance 
& l ' é g a r d  de l a .  main d 'oeuvre  Berangère ne diminue pas 
e t  on e s t  o b l i g 6  en p l u s  de f a i r e  appel  B d e s  t e c h n i c i e n s  
e t  B du m a t é r i e l  é t r a a g e r .  
Pa,ral lè lement  & l 'augmenta, t ion d e s  s x r f a c e s  il 
n ' y  a p a s  eu d 'augmenta.tion systématique d e s  rendements. 
5/ Le & Z i t  pour l ' a c h a t  de m a t é r i e l  e s t  cher., mal adapté  
au  cycle  c u l t u r a l  e t  d i f f i c i l e m e n t  remboursable l o r s q u e  
1 invest isseiuent  n' e s t  pas r e n t a b l e .  
6/ Les en t r ep reneur s  de travaux a g r i c o l e s  o n t  souvent 
beaucoup de mal 2 s e  f a . i r e  payer l e u r s  i n t e r v e n t i o n s  
ce qui l e s  met dans des  s i tuat ions f i n a n c i è r e s  c r i t i q u e s .  
7/  En ce, qui concerne l e s  charges  a f f k r e n t e s  B l a  m o t o r i s a -  
t i o n  : 
a )  l e  m a t é r i e l  importé e s t  cher  e t  il sznbit d e s  t a x e s  
é l e v é e s  s u r t o u t  au niveau d e s  p i è c e s  d6ts.chées.  Il  
n ' e s t  p a s  +oujours adapté  aux beso ins  l o c a u x .  Les 
s e r v i c e s  a.prèzmi-entes de t o u t e s  les marques sont 
dép lo rab le s .  
b )  l e  p r ix  du ca.rburant augmente, il n ' e s t  -pas déta.x6 
e t  il e s t  d ' a u t a n t  plus  che r  qu'cm s ' k l o i g n e  d'Abidjan 
ou qu'on e s t  un p e t i t  e x p l o i t a n t  
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c )  le ma,tériel, souvent mal employé, s'abîme Fapidement 
et ne donne pas tous les re'sultats qu'on serait en 
droit d'en attendre. 
8/ Les utilisateurs de tracteurs manquent souvent de la 
formation technique, agronomique et éconoinique indis- 
pensable pour utiliser % tous points de vue au mieux 
l e  matériel. 
9/ La motorisation cofite chere B 1'Eta.t et pèse lourdement, 
au moins dans un premier temps, sur la balance commer- 
ciale. 
III - DEUX EXEXPLES DE n'lOTORISATION EN ZONE DE SAVANE. 
A) Les secteurs pilotes duCentre 
I/ Type de motorisation 
Une opération encadrée, technocratique 
ét a%i  que. 
et d'origine 
2/ Résultats obtenus 
a) du point de vue sociologique 
- Transformation globale en cours de la sociGt8 con- 
- Animation du milieu paysan, 
- Transformation des structures d'exploitation. 
- Formes nouvelles de solidarité et de rapport entre 
- Transformation du mode de travail 
- Modification de l a ,  structure des dépenses 
- Ralentissement. de l'emigra,tion 
- Accueil g6n6ral favorable 
cernée 
personnes. 
b) du point de vu,e économique - superficies . Augmentation de la superficie cultivée p a r  actif. 
. Croissance d'une année sur l'autre de l'impor- 
tance des surfaces mécaixisées dans l'ensenible 
des exploitations. 
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- R é s u l t a t s  f i n a n c i e r s  : 
Aumentation du revenu monetaire  n e t  ( p a r  exp lo i t a -  
t i on  e t  p a r  h e c t a r e )  p a r  ra.pport  à 1 ' e x p l o i t a . t i o n  
t r a d i t i o m i e l l e  mais b a i s s e  moyenne cependant de  
c e l u i - c i  d ' une  annde sur l ' a u t r e  au f u r  e t  à mesure 
d e - l ' a c c r o i s s e m e n t  d e s  divllensions de  l 1 o p 6 r a t i o n .  . Auginentation d e s  rendements. 
. Augmentation de  la commercial isat ion.  
- Cha.rges : . F o r t e  c r o i s s a n c e  d e s  charges  t an t  e n  v a l e u r  absolue 
. Accroissement de ce f a i t  d e s  r i s q u e s  n é c e s s i t a n t  e n  qu 'en  v a l e u r  r e l a t i v e .  
c o n t r e p a r t i e  une e s p é r m c e  de  gain s u f f i s a n t e  qui  
elLe n ' e s t  p a s  t o u j o u r s  a s s u r é e .  
- Travail : . Accroissement du temps t o t a l  de t r a . v a i l .  
Diminution du temps de t rava i l  par h e c t a r e .  . Augiiientation de l a  p r o d u c t i v i t é  du f a c t e u r  'cravaL1. . Maint ien  ou a p p a r i t i o n  de  c e r t a , i n s  g o u l e t s  d'6tra.n- 
glement e 
B) L a  r i z i c u l t u r e  motorisée dans l a  r é g i o n  d'Odienn6. 
I /  Type de  motor i sac t ion .  
Ph6no"ene spontané e t  i n o r g a n i s é  r e l e v a n t  d e  1 id- 
t i a t i v e  du s e c t e u r  p r i v é  i v o i r i e n .  
2/ R6sul ta . t s  obtenus.  
- Augmentation d e s  s u p e r f i c i e s  c u l t i v é e s  
- Accroissement de  la produc t ion  de  r i a  
- Croissance du revenu monétaire  brut .  
- Augnientation d e s  charges  . 
- Aucune c r o i s s a n c e  du revenu mon6taire  n e t s  F inancière-  
ment l a  n o t o r i s a t i o n  t e l l e  qu'elle e s t  p r a t i q u é e  ac- 
t ue l l emen t  par l e s  t t t r a c t o r i s t e s ' l  d'Odienn8 e s t  un 
échec e t  e l l e  ne s e  perpgtue  que grBice & d e s  t r a n s -  
f e r t s  f i n a n c i e r s  e n  provenance du s e c t e u r  t e r t i a i r e  
urbain. De p l u s  l a  tendance e s t  c e l l e  d ' une  dét6r20-  
r a t i o n  plus que d'une a m é l i o r a t i o n  d e s  r é s u l t a t s  
- Créa t ion  d 'une  c e r t a i n e  a c t i v i t é  économique r 6 g i o n a l e  . 
- Rendements f a i b l e s .  
- Manque t o t a l  d ' i n f r a s t r u c t u r e .  
CONCLUSI ON 
A) Il existe un profond désir chez les paysans ivoiriens 
d'acheter ou au moins d'utiliser des tracteurs, mais il y a un 
danger de croire que la motorisation de l'agriculture résoudra tous 
Les problèmes. 
B) L'essentiel repose sur la formation d'un paysannat 
moderne capable de gérer correctement un outil technique perfec- 
tionné , 
C) A moyen et long terme la m6canisation de l'agricul- 
ture est inéluctable mais du fait de son coat elle ne pourra se 
réaliser que progressivement et il convient de la mener avec pru- 
dence pour qurelle soit une réussite et non un gaspillage df&.er- 
gies et de moyens. 
D) La motorisation agricole n'est pas une solution de 
facilité, elle crée au moins autant de nouveaux problèmes qu'elle 
en résoue d 'anciens. 
E) Le niveau ac%uel de la motorisation agricole en Côte 
d'Ivoire est encore très faible, il reste pratiquement tout à 
faire, le champ des possibles est immense. Il y a tout lieu de 
penser qu'il faut faire ce pari mais encore plus qu'il faut; le 
gagner,. C'est axrec une planifica,tion et un encadrement dynamiques 
mais prudents qu'on aura toutes les chances d'y arriver, 
